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口过剩和土地稀缺为特征的。新中国成立后，人口迅猛增加，从 1949 年的 5.4162 亿增长到 1978 年的 9.8445
亿，[3]1516-1525 而土地稀缺，加上人民公社制无法合理配置有限的土地，粮食成为稀缺产品。1959 ～ 1960 年，中
国自然灾害较为严重，两年粮食因灾害分别减产 200~300 亿斤和 300~400 亿斤。1959 年，粮食供求矛盾非常
突出，1958 ～ 1962 年农村人均粮食占有量分别只有 311、223、191、225、234 公斤，人民物质生活水平大幅度


















































改革的地方都好起来了，他们就跟着走了。1980 年初，全国实行包产到户的生产队仅占 1%，[6]367 但是包产到
户的显著效果使其在不发达地区的推进势如破竹，从安徽、内蒙古、甘肃、贵州到江苏苏北地区再到广东佛山
等等，[6]367-372 从“包产”到“双包”，由种植领域到非种植领域再到农业所有领域，家庭联产承包责任制一步步地
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